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OF THE
Municipal Officers
V
OF THE
TOWN * > -  x ./  wFRYEBURG
FOR THE
Year Ending, February, 14th
f1914
A dvertiser Print, N orway, Me.
JUL 28 1914
Town Officers
Selctmn, Assessors and Overseers of the Poor
D. A. BALLARD GEO. H. COLEMAN C. A. HARNDEN
Town Agent
E. E. HASTINGS
Treasurer 
GEO. O. WARREN
Superintendant of Schools 
T. W. CHARLES
Superintending School Committee 
A. W. McKEEN C. P. GRAY JOHN F. PHILIPS
Collector of Taxes 
L. S. H ALEY
Sealer of Weights and Measures 
GEO. H. COLEMAN
Board of Health
A. W. McKEEN W. B. TWADDLE, M. D. W. H. BAKER. M. D
Road Commissioner 
WM. PITMAN
Auditor
B. T. NEWMAN
Truant Officers
WOODMAN CHARLES JOHN F. PHILIPS
Report of Selectmen
AND ASSESSORS
Real estate, resident $599,258 00
Real estate, non-resident  130,478 00
Personal estate, resident  198,199 00
Personal estate, non-resident  1,450 00
Total....................................................   $929,385 00
APPROPRIATED AND ASSESSED.
State tax .....................................   $4,696 13
County tax   1,295 00
Roads and bridges  2,500 00
Support of schools.....................................................  2,400 00
Support of poor       1,000 00
Current expenses........................................................ 1,500 00
School books ...............................................................  300 00
Repairs on schoolhouses.......................................... 250 00
State road.....................................................................  450 00
Tuition of town scholars at Fryeburg Academy 800 00
Grover Post, G^A. R   50 00
Moth pests  100 00
Insurance on schoolhouses...................................... 200 00
Village sidewalk........................................................ 500 00
Overlay.......................................................................... 593 15
Supplemental tax .............................................   30 05
T o t a l ........................................................................................ $16,664 33
. 421 polls assessed.
20 polls exempt by law.
Rate on a dollar, .017.
The above total assessment was committed to L. S. Haley for col-
lection.
Rate paid for collection, .009 on the dollar.
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PERSONAL PROPERTY TA X E D  IN FRYEBURG.
253 Horses...............................  .$30,420 00
20 Colts, 3 to 4 y e a r s -o ld . . . . . . .   2,300 00
13 Colts, 2 to 3 years o l d . . .   935 00
10 Colts under 2 years o ld   425 00
617 Cows....................................................................  17,565 00
56 Oxen.....................................................................  4,360 00
80 3 years o ld .........................................................  4,390 00
206 2 years o ld ........................................................ 4,633 00
257 1 year o l d . . . . . . . . .........................................  3,454.00
269 Sheep................................................................... 926 00
143 Swine................................................................... 1,696 00
115 Shares Bank stock   11,500 00
10 Shares Trust Co. stock   1,000 00
162 Shares Water Co. stock    16,200 00
Money at interest...........................................  11,880 00
Stock in trade...................................................  26,425 00
5 Small b o a t s . . . . ,     370 00
Logs and lumber  33,510 00
Wood and b a r k . . i   550 00
96 C a rr ia g e s . . . . . . ................................................. 1,885 00
26 Automobiles.....................................................  10,700 00
47 Musical instruments.......................................  4,250 00
17 Gas engines.  ..................................................  1,275 00
-----------------$199,649 00
CURRENT EXPENSES.
J. I. Lovis, shutting water o f f ..........................................................$ , 50
William Robbins, repairing gate, West Fryeburg cemetery... 1 00
B. E Hutchins mowing and clearing West Fryeburg cemetery*
1912............................................................................................  8 00
F. W. Sanborn, printing town report, 1912 ..........................  40 00
Loring, Short &• Harmon, books for town o f f i c e . . . . ................ 17 06
A. W. McKeen, labor on board of health for year 1910-11-12 25 00
A. D. Merrill, bonds for collector, treasurer and road, commis-
s io n e r . . . ...................................................................................... 25 00
Clifton G. Cameron, fighting fire  1 00
Harry L. Hutchins, “    1 00
John W. Kerr, “    1 00
Fryeburg Water Co., water for village school  30 00
Fryeburg Lumber Co., fighting f i r e . . . .   .......................... 2 17
Dept. of.Agriculture, trucking weights and measures’ to and
from the station Augusta 1 00
Frank L. Meserve, acting as constable July 3rd and 4th. . . . . .  3 00
a n n u a l  t o w n  r e p o r t 5
D. c . Towle, trucking weights and measures from depot $ 1 65
Geo. H. Coleman, postage and express on weights and
measures................................     80
W. & L. E. Gurley, sealer’s outfit, weights and measures  140 70
Howard Ela, fighting fire  1 00
E. L. Walker, puplio watering fountain  5 00
D. A. Ballard, part pay as selectman  100 00
A. C. Hamden, “  “  “      50 00
C. O. Robbins, cutting and removing bushes in W. F.
cem etery   8 00
Henry Andrews, as Quarter Master, G. A. R. Grover P o s t . . . .  50 00
Thomas W. Bird, 400 moth notices  2 20
F. L. Meserve, collecting dog taxes....................... ........................ 10 00
John Richardson, public watering fountain  3 00
Edw. Weston, laying out street  4 00
Fryeburg Water Co., water for two public fountains  20 00
J. E. Hutchins, janitor of town hall and w ood   3 00
Geo. H. Coleman, expense to Augusta on sealer of weights
and measure business^.................................................    9 70
Clifton Cameron, cutting moth nests.............................................. 50
J. W. Hutchins, damage to wagon at Ballard Crossing on
HorSe R. R. tracks.....................................................    5 00
E. E. Hastings, office rent and heat as fee as town agent and
p osta g e . . . .................................................................................... 40 14
Geo. O. Warren, supplies.for town office  1 80
“  “  postage in treasurer’ s office  3 75
“  “  balance due for services as town treasurer... 15 00
Drs. G. H. & J. Z. Shedd, returning births.................................. 75
Geo. H. Coleman, balance of salary as selectman........................  35 00
• T. W. Charles, “  “  school superintendent.. 100 00
A. C. Harnden, “  “  selectman........................  15 00
D. A. Ballard, “  “  “    100 00
JohnF. Philips, “  “  member of school board 15 00
“  “  truant o f f i c e r . . . . ................................................  5 00
Cbas. P. Gray, salary as member of school board  .......... 15 00
> - „ ai, B||| ,
$916 72
ROAD ACCOUNT.
Orders drawn for breaking roads for 1912 and 1913:
John D. Towle, breaking roads...........................................................$ 3 00
Geo. Abbott, snowiDg Weston’ s bridge............................................  20 00
C. T. Shortridge, snowing Walker’ s bridge.................................... 10 00
Jessie Wentworth, BDowiog Island bridge...................................... 6 00
6 ANNUAL TOWN r e p o r t
L. J. Kiesman, work on drain.................    $ 60
Elmer Hutchins, breaking roads.......................................................  1 00
Frank Meserve, hauling snow roller.................................................  36 00
Amos mcintire, snowing Hemlock b r id g e . . . . . ' ............................ 5 00
Allen Frasier, “  Toll “     7 00
Frank Smith, hauliDg s d o w  ro l ler . . .............................................  13 50
Charles Smith, “  “  “  ......................................... . 34 00
C. F. Steveos, “  “  “ ........ ............................................  24 50
Joseph Bemis, snowing Charles river bridge.................................  6 00
David Bell, drawing roller to Frank Eastman!s .............................  2 00
W. J. Pitman, hauling snow roller and bousing same  16 00
F. C. Davis, breaking road on Smart H ill .....................................  4 00
J. J. Pike & Sons, hauling snow roller aod housing sa m e.. . .  25 00
$213 60
Orders drawn for breaking roads, 1914:
Stillman F. Barker, hauling snow roller.......................................... $17 25
SUMMER ROADS.
Joho C. Goldtbwait, removing trees from road...........................$ 2 00
F. L. Meseive, 22 meals for men and 40 feeds for horses  11 50
Frank Osgood, 3% days with team and 2 days with man  17 50
C. M. Osgoed, 6 d a y s . . . ...................................................................  12 00
Geo. H. Walker, team 3 days and man 6 days.............................. 24 00
C. O. Smith, 14 days team and man...............................................  56 00
C. T. Shortridge, 46 loads of gravel................................................ 6 90
Carroll Snow, 2% days....................................................................... 4 37
C. O. Smith, 10 days team and man................................................ 40 00
I. O. Pinkham, 6 days.........................................................................  10 50
0 . W. Osgood, iy ,£ days team and man  29 00
R. K. Hutchins, 9% days  16 62
Levi Johnson, 18 days  35 75
Harry Hutchins, 5 days  8 75
R. K. Hutchins, 5%  days  9 18
Byron Hutchins, 9 days team and man  36 00
Preston Ridlon, 2 days   3 50
1. O. Pinkham, 6 days......................................................................... 10 50
Charles Ward, 11 days....................................................................... 19 25
Frank Osgood, 11% days team and man  45 00
C. O. Robbins, 3 days  5 25
Allison Kneeland, 14% d a y s ............................................................  25 37
Chas. Thoms, 13% days with team.................................................  54 00
New Englaod Road Mch. Co., blade for road machine  8 50
A. L. Smith, 3 days with t e a m   12 00
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W. J. PitmaD, teams and men on road and cash piid as per
bill................................................................................................. $264 10
Arthur N. Bemis, 35 d a y s   61 25
Thomas Arbo, 28 d a y s   49 00
Fred Shaw, 38 days with team..........................................................  152 00
Geo. E. Walker, board of road men and teams, painting road
railings and 6 days with team..............................................  40 52
C. O. Smith, 7 days with team     28 00
Frank A. Hill, 2 days cutting bushes..............................................  3 50
I. O. Pinkham, 1 day with team and 5 days man  12 75
Elwood Bemis, 44 days on road with team   176 00
Ralph E. Pitman, 8 d a y s ....................................................................  14 00
Geo. H. Shaw, 4)^ days with team and 6j^ days man  29 00
Almon Haley, labor on road to his house   10 00
Webb Ela, 2 days on road     4 00
Harold Gray, 2 days on road..............................................................  4 00
Fred Kenerson, team and 2 men, 1 day, plank and stringers
and cleaning out d itch     12 10
Fred Shaw, 6 days with team   24 00
Selden Pinkham, 2 days team and days man...................... 19 37
W. J. Pitman, 13)^ days with team.......................... $54 00
“  “  28 days as commissioner  84 00
“  “  1 point for road plow......................  4 35
  142 35
S. F. Barker, labor on road...................................................................  1 60
Wm. Robbins, 7 days............................................................................  12 25
J. P. Stearns, cutting bushes.....................................    29 00
D. H. Charles, 1 day team  ....................................................  4 00
R. K. Hutchins, 2%  days......................................................................  4 81
Fred Hutchins, 2 days team, 2 days man  11 50
Geo. H. Shaw, %  day team, 12 days man...........................    23 00
L. A. Stevens, 515 ft. bridge plank and 404 ft. stringers 18 90
L. A. Stevens, 2560 ft. bridge plank.......................... ; ..................... 50 40
Byron Hutchins, 3 days team and 11 loads loam  13 10
C. O. Smith, 5 days team......................................................................  20 00
Scott Douglass, 4j^ days cutting bushes.......................................... 7 87
Chas. Thoms, %  day team.................................................................. 2 00
Harold McKeen, 1 day team.........................    4 00
Walter Hardy, 1 day team................  4 00
Chas. Ward, 2 days team....................................................................  3 50
Henry Lord, 1 day m an...................................................................... 2 00
L. S. Haley, labor on road .......................    1 50
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C. E. Osgood, 3 days team, 2 days man and railing bridge ... .$ 17 25
Allison kneeland, 3 days cutting bushes........................................ 5 25
C. E. Hill, cutting bushes, bridge plank and labor  ........  3 75
E. J. Brown, 6 days team, 7 days man...........................................j 30 25
Arthur Hanscom, 17 days  ..........................................................29 75
Arthur Stevens, 4 days  7 00
J. 1. Lovis, cleaning out surface drains  2 50
F. L. Meserve, labor on road  1 50
Joseph Buzzell, 1 day   1 75
Allen Fraizer, day team  2 00
F. L. EastmaD, repairs on road machine  8 00
A. E. Cole, 1 day..................................................................................  " 2 00
Everett Goodridge, day team, %  day man  2 87
Chas. Andrews, 1J  ^ days team, 1 day man    "8 00
Dexter Wiley, 4)^ days......................................................................... : 7 87
C. H. Walker, 8 days team, 8 days man.................................  48 00
Chas. Thoms., hauling stones for culvert.....................................  1 50
Gilbert Smith, 2 days man................................................................. 3 50
G. D. Leavitt, day on culvert.....................................................  4 00
Wm. H. Howard, 130 loads of loam...............................................  19 50
Geo. H. Walker, ^ ‘ days work on bridge and spikes.................. ~ 1 25
J, J. Pike & Sons, 3 days team, 3 days men.................................  18 00
O. W. Osgood, team and men on road as per b i l l ........................ 19 00
C. M. Osgood, labor on road as per bill.........................................  5 50
L. P. Johnson, labor on culvert.......................................................  4 50
H. L. Hutchins, 70 loads gravel  10 50
I. O. Pinkham, days....................................................................... - 6 12
L. A. Stevens, 712 feet bridge timber...........................................  14 44
Frank Osgood, labor on road...........................................................  1 50
W. J. Pitman, 15j^ days as road commis6ioaer,Z% days team,
9 days man................................................................................  76 25
Arthur Wiley, labor on road  2 62
Elmer Brackett, tools for road work  3 40
E. J. Johnson, repairs on road machine.......................................  4 00
J. V. Emerson, 3 ^  days team, sand and gravel.......................... 12 25
Eastman & Sons, tools for road w ork.............................................  2 55
Everett Goodridge, 1 day team, %% days man.............................. 11 00
. $2,167 83
Unexpended.....................   332 17
$2,500 00
Appropriated ..$2,500 00
A N N U A L TOWN REPORT 9
STATE ROAD.
J
Elmer Haney, days..................................................$ 7 87
Harry McElroy, 2%  d a y s   4 37
Roy Snow, 7 days  12 25
R. K. Hutchins, 11 days......................................... <... 19 25
Elwood Bemis,5J^ days team  22 00
Frank Haley, “    26 00
Dana Walker, 590 loads gravel, blacksmith - work . 63 68
Ralph E. Pitman, 14 d a y s   28 00
Geo. H. Shaw, 10 days team and 10 days man  60 00
C. O. Robbins, 2 days  4 00
Bert RidloD, 10 d a y s   20 00
Byron Hutchins, 9 days team  86 00
John Heath, 4 d a y s   8 00
Almon Haley, 1 0 ^  days 21 00
Ernest Bean, 1 day   1 50
Levi Johnsou, 7 days.....................................................  14 00
Harold McKeen, 5 d a y s   10 00
Wm. Pendexter, 11 days te a m .................................... 44 00
I. O. Pinkham, 101^ days.............................................  21 00
*
Geo. Draper, 14 days.....................................................  24 50
F. L. Meserve, 13 days team, 7 days man................  66 00
Frank Osgood, 7 days team   28 00
Webb Ela, 7 days...........................................................  14 00
Harry Hutchios, 9 d a y s ...............................................  15 75
Elmsr Haney, days.................................................  9 62
John Potter, 7 days     10 50
Dean Osgood, days  9 75
Henry Ela, 8%  days.......................................................  17 00
Cbatles Thoms, 11 days team......................................  44 00
Harold Gray, 10 days...................................................... 20 00
Fred Shaw, 10 days team..............................................  40 00
W. J. Pitman, 11 days team and 15 days as Road
Commissioner...................................................... 89 00
Wm. Robbins, 10 days.................................................... 20 00
H. I. Qnincy, 9 days team ..........................................  36 00
C. O. Smith, 10 days team............................................ 40 00
------------- $907 04
A ppropriated .........................   $450 00
Received from State...................................................... 450 00
Overdrawn............................................................   7 04
$907 04
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TEACHERS’ WAGES.
Paid out of appropriation of 1912.
bertha Chase, 4 weeks Haley Dist............................ $ 32 00
Elvira Fifield, 9 t1
Abbie Smith, 3 it
Olive Benton, 3 it
Fannie Hill, 9 tt
Vesta Cameron, 5 it
Abbie Ballard, 3 11
Gertrude Meserve, 9 it
Pearl Bemis, 9 It
Lillie Y. Bassett, 9 it
Geraldine Bassett, 9 it
Total.................
West Fryeburg  99 00
Village  33 00
“    33 00
Toll Bridge.........................  72 00
Harbor  50 00
Village  33 00
c e n t e r   72 00
North Fryeburg.................... 99 00
East Fryeburg...................... 72 00
Smart Hill.............................. 72 00
$667 00
1913.
Olive Benton, 3 weeks Toll Bridge.......... .$ 24 00
Abbie Ballard, 4 tt• Village.................... . 44 00
Abbie Smith, 4 it i t € • • 1 • • » t • 1. 44 00
Leonora Files, 4 t ( ti , 44 00
Vesta Camaron, 3 it Harbor.................... . 30 00
Fannie Hill, 5 ti Toll Bridge............ . 40 00
Leonora Files, 2 i I it ti . 22 00
Vesta Cameron, 7 tt Harbor.................... . 70 00
Edna Chase, 11 It Haley District----- . 88 00
Abbie Smith, 3 it Village................. . 33 00
Fannie Hill, 2 and 2-5 “ Toll Bridge.......... . 19 20
Leonora Files, 5 it Village.................... . 55 00
Abbie Ballard, 4 it it . 44 00
Abbie Smith, 4 ti it . 44 00
Abbie Ballard, 3 it ii . 33 00
Gertrude Meserve, 11 ti Fryeburg Center. . 88 00
Pearl Bem-is, 11 it North Fryeburg.. . 121 00
Elvira Fifield, 10 ti West Fryeburg... . 110 00
Geraldine Bassett, 11 it Smart's Hill........ . 88 00
Lillian Y. Bassett, 9 11 East Fryeburg... . 72 00
Abbie Smith, 4 ti V il lage .................. . 44 00
Olive Kilgore, 2 (i Harbor.................. . 20 00
Marguerite McKinney, 4 ti West Fryeburg... . 44 00
Blauch Thoms, 5 it Village.................. . 55 00
Marion Haley, 5 it Haley District., . . . 40 00
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leonora Files, I K weeks V il la g e .................... $16 50
Goldie F. Staples, 6 it tt 63 00
Abbie Smitb, 4 it tt 44 00
Anna Carter, 10 it it 80 00
Marion Haley, 5 a Haley District........ 40 00
Geraldine Bassett, 10 tt Smart’ s Hill.......... 80 00
Marguerite McKenuey, 6 it W. Fryeburg........ 66 00
Blauch Thorns, 3K it Village.................. 38 50
Abbie Smitb, 2 i t V il lage .................. 22 00
Gertrude Meserve, 10 ti Center.................... 80 00
Pearl Bemis, 10 tt •N. Fryeburg.......... 110 00
Edna Chase, 10 it Toll Bridge............ 80 00
Yesta CameroD, 8 tt Harbor.................... 80 00
Goldie F. Staples, 4 tt Village.................... 42 00
Abbie Smitb, 4 tt Village.................... 44 00
Marguerite McKenney, 3 tt Village.................... 33 00
Leonora Filep, 4 tt Village.................... 44 00
Bertha Meserve, **0 tt Center...................... 40 00
Leonora Files, 4 tt Village.................... 44 00
Abbie Smitb, 4 tt Village.................... 44 00
Goldie F. Staples, 4 tt Village.................... 42 00
Anna Carter, 9 tt E. Fryeburg.......... 72 00
Goldie F. Staples, 4 it Village.................... 42 00
$2,563 20
JANITOR, JANITOR SUPPLIES AND CLEANING.
Paid out of Appropriation of 1912.
Hulda Robbins, janitor, West Fryeburg school, 9 weeks. .$ 4 50
Harriet Bemis, tt North Fryeburg tt 9 “  ..  7 00
Gertrude Meserve, tt Ceuter Fryeburg tt 9 “  . .  4 50
J. I. Lovis, it and supplies, Vil. tt< 6 “  . . 2 3  50
Lucian Davis, tt Smart’ s Hill tt 9 “  . .  4 50
Fannie Haley, it Haley District tt 9 “  ..  4 50
Merton Bell, tt Toll Bridge tf 9 “  ..  4 50
Shirley Brown, tt East Fryeburg tt 9 “  ..  4 50
Total $57 50
/
*
1913.
Jas. I. Lovis, janitor, Village school, 6 weeks........................$20 75
J. I. Lovis, “  Village “  6 “  and supplies 24 25
Hattie Bemis, “  North Fryeburg school, 11 weeks.. 7 00
Evelyn Stevens, “  TollBridge “  5 “  2 50
Kenneth Frazier, “  Toll Bridge “  5 “  . .  2 50
Gertrude Meserve, “  Center “  11 “  . .  5 50
F. C. Davis, cleaning vault, Smart’ s Hill school  1 00
Mrs. F. C. Davis, cleaning, Smart’ s Hill scboolhouse.................. 3 00
Lucian Davis, janitor, Smart’ s Hill school, 11 weeks.. 5 50
Hulda Robbins, “  West Fryeburg “  10 ..  5 00
P. E. Morrison, “  work, Village  1 00
Glen Bemis, “  Harbor school, 9 weeks.. 4 50
Glen Bemis, “  “  “  10 5 00
Fannie Haley, janitor Haley District, 11 weeks.........................  5 50
Shirley Brown, janitor East Fryeburg, 9 weeks  4 50
Mrs. David Bell, oleaning Center scboolhouse..........  4 50
“  “  “  Toll Bridge “    3 00
Harriet Bemis, “  North Fryeburg “    6 00
J. I. Lovis, janitor Village, 6 weeks  21 00
Carroll Haley, janitor Haley District, 10 weeks  5 50
Gertrude Meserve, janitor Center school, 10 weeks  5 00
Byron Hutchins, cleaning vanlt  1 50
Byron Hutchins, Jr., janitor West Fryeburg, 10 weeks  6 00
Mrs. Byron Hutchins, cleaning West Fryeburg schoolhouse.. . .  3 00
J. I. Lovis, janitor Village schoolhouse, 4 weeks  14 00
“  “  extra janitor work, village school. . .    4 00
Harriet Bemis, janitor, North Fryeburg school  7 00
J. C. Harriman, supplies  3 49
Merton Bell, janitor Toll Bridge, 10 weeks  6 00
E. J. Brown, “  East Fryeburg, “  “    5 00
Ide Bemis, cleaning Harbor  7 00
Glen Bemis, janitor Harbor school, 10 weeks  5 00
J. I. Lovis, “  Village 5 “    17 50
F. C. Davis, “  supplies Smart Hill school  2 05
Lucian F. Davis, janitor “  “  “  L0 weeks 5 00
J. C. Harriman, janitor supplies  1 55
J. I. Lovis, janitor village and cleaning    15 00
$245 59
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INSURANCE OF SCHOOL HOUSES.
Unexpended $6 50
TRANSPORTATION OF SCHOLARS.
Paid out of appropriation of 1912:
Will L. Howe, 9 weeks West.Fryeburg.......................... $40 50
Jonn RicbardsoD, 9 “  East Fryeburg  45 00
H. B. Ballard, 9 “  Village  27 00
C. H. Osgood, 9 “  “    23 85
O. C. Eastman, 9 “  “    22 50
F. M. Kenerson, 7 4 -5 “  “    11 70
W. H. Howard, 9 “  North Fryeburg  27 00
Wm. Pitman, 9- “  “  “    22 50
Total $220 05
1913.
John Richardson, 9 weeks East Fryeburg $45 00
H. B. Ballard, 11 “  V illage......................................... 33 00
C. H. Osgood, 11 “  “    29 15
W. L. Howe, 10 “  West Fryeburg.........................  50 00
Cha9. Smith, 11 “  North Fryeburg.........................  27 50
F. M. Kenerson, 8 1-5 “  V illage.......................................... 12 30
W. H. Howard, 11 “  North Fryeburg.........................  38 50
C. H. Osgood, 10 ‘ ‘ Village.......................................... 26 50
Frank C. Eastman, 10 “  North Fryeburg........................ 35 00
John Richardson, 10 “  East Fryeburg...........................  50 00
Elmer Walker, 10 “  West Fryeburg..........................  50 00
H. B. Ballard, 10 “  V illage .........................................  30 00
F. M. Kenersoo, 8 “  “    12 00
Sadie Flint, 2 4 -5 “  North Fryeburg school  8 40
Total $447 35
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TEXT BOOKS AND SUPPLIES.
Shaw Business College, 20 diplomas.......................... $ 8 00
School Specialty Co., 12 Parker word builders .. . .  2 15
benj H. Sanborn & Co., school books as per bill. 7 50
Houghton, Mifflin & Co., “  “  “  “  . 15 15
D. C. Heath & Co., “  “  “  “  9 50
T. W. Charles, cash paid for freight and express
for school  10 18
Ginn & Co., school books as per bill........................  88 27
D. H. Knowlton, school books as per bill................  60
American Book Co., school bookB as per b ill   5 72
Edw. E. Babb & Co., school supplies   31 77
B. C. Snyder, letter heads   2 00
Eastman & Son, supplies for schools   6 00
Geo. O. WarreD, “  “    2 03
T. W. Charles, cash paid for express aDd postage. 5 74
Eastmrn & So d , ink for schools  1 60
Ginn & Co., school books as per bill   36 64
J. L. Hammett Co., “  “  . “  “    37
Edw. E. Babb & Co., school supplies  6 63
Thomas W. Charles, freight, express and postage
for schools  3 56
Geo. O. Warren, school supplies for schools  2 50
C. M. Barnes; Wilcox Co., penmanship paper  96
Total............................................................................................. $240 87
FUEL FOR SCHOOL.
L. S. Baley, wood for Haley school $15 00
C. H. Osgood, “  Village “    44 00
J. V. Emerson, 4 cords wood for Toll Bridge  20 00
“  “  “  “  Fryeburg Center 20 00
W. L. Howe, 2 “  “  West Fryeburg.. 10 00
Hobson Twombly Co., l£cord wood Village school 1 25
N. T. Fox, kindling for Center and Toll B ridge ... 1 50
Wm. E. Thompson, 4 cords wood, Harbof school. 20 00 
W. S. Leavitt, 22120 pounds coal, Village school.. 76 28 
C. H. Osgood, sawing and bousing 11 cords wood.. 1100
Walter Piokham, 3 cords w ood.................................  15 00
F. C. Davis, 3}£ “  “  Smart’ s Hill  17 50
J. J. Pike & S o d s , 4 cords wood, East Fryeburg.. 20 00
  $271 53
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SCHOOL REPAIRS.
Norman Charles, 3 dozen ch a irs ....................................................... $29 00
Elmer Brackett, stove for Smart Hill school................................. 16 00
Fred E. Haley, repairs on Haley schoolhouse................................ 3 70
J. M. Keismao, 6 days painting inside Toll Bridge schoolhouse 16 50
“  “  1 ^  “  village schoolbouse.................... 3 75
Hutchins & Webb, repairs for Toll Bridge ecboolhouse.............. 4 65
Cbas. P. Gray, cash paid for desks and seats, East Fryebueg
school............................................................................................. 40 35
Cbas P. Gray, cash paid for freight on desks and seats, East
Fryeburg school......................................................................... 5 95
J. I. Lovis, repairs on village s c h o o l ................................................ 1 00
tt It tt tt tt 1 90
J. M. Keismao, painting inside village ecboolhouse...................... 3 10
Norman Charles est. repair su p p lies ................................................ 2 60
Ed. Abbott, repairs on East Fryeburg s c h o o l ................................ 5 00
Elmer Brackett, supplies for repairs.............................................. 3 45
Daniel Johnson, repairs on village schoolbouse............................ 2 00
A. E. Cole, bauliag desks and l ib ir ,  Eist.Fryeburg s ch o o l . . . . 3 20
Fred E. Haley, repairs on Ha'ey Dist. schoolbouse...................... 1 39
S. H. Nicholson, box stove for Toll Bridge s ch o o l ...................... 10 76
Elmer Brackett, repairs for Smart Hill s c h o o l .............................. 4 35
Norman Charles, paint for Toll Bridge s c h o o l .............................. 12 66
C. P. G-ray. repairs for school as per b il l .......................................... 3 50
T o t a l ........................................................  $176 SI
TUITION OF SCHOLARS AT ACADEMY.
To E. E. Hastings, treasurer, 2 students $ 20 00
“  “  41 “   410 00
“  “  “  44 “    440 00
“  “  “  44 “    435 00
----------------  $1,305 00
Overdrawn........................................................................................$6 00
Appropriated by town...................................................$800 00
Received from State. . . ,   ........................................  500 00
    $1,300 00
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TOWN FARM AND POOR ACCOUNT.
Paid from last year’ s balaoce of Town Farm account:
To W. G. ^Hobbs, salary as Master to Apr. 1st,
1913 $75 00
J. W. Hutchins, expenses to Augusta Insane
Hospital with R. P. Burris................................ 15 00
-----------------------,f90 00
TOWN FARM AND POOR ACCOUNT.
To stock and produce on band Feb. 14, 1913..................... . . . .$942 90
Jas. T. Boutwell, 1 shoat..................................................................$ 11 00
Hobson Twombly Co., sawdust  1 00
Dexter Wiley, 500 pounds bay...............................    4 00
Wm, G. Hobbs, master town farm for April, May and June,
salary........................................................................................... 75 00
Wm. G. Hobbs, master towo farm for July, salary  25 00
A. H. & W. H. Thurston, supplies for town farm.   25 09
C. P. Gray, 500 pounds hay............................................................. 3 50
Wm. G. Hobbs, master town farm Aug., salary.........................  25 00
Geo. O. WarreD, Mdse  ...........................................................  5 28
E. B. Harriman, on exchange for new separator........................  60 00
C. P. Spurr, boots for Wm. MoKeen.............................................  6 09
Fryeburg Lumber Co., lumber...................................................  4 80
Wm. G. Hobbs, master town farm Sept., salary...................... 25 Ofr
E. C. Buzzell, 7335 ashes  45 84
“  “  900 pounds fertilizer and pasturing stock  22 05
W. R. Tarbox, insurance on town farm buildings  15 00
A. J. Lougee, medical attendance on Wm. McKeen   5 00
Fryeburg Lumber Co., lumber.........................................................  4 68
Frank C. Eastman, digging grave for Wm. McKeen................ 2 00
B. N. Stone, services at funeral of “  “    3 00
Wm. G. Hobbs, master of Town Farm Oct. and Nov., salary. 50 00
Norman Charles, Est., casket and services burial of W.
M cK e e n   40 00
Stillman F. Barker, pasturing oxen...............................................  7 00
John L. Osgood, 2 pigs and use of boar  9 00
Ashley P. Eastman, threshing 40 bushels oats  2 80
Wm. G. Hobbs, master of Town Farm, Dec. salary.................. 25 00
“  “  “  “  “  Jan. “     25 00
C. T. Ladd, Co., supplies  3 00
E. J. Johnson, shoeing aqd other w ork    15 90
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Geo. O. Warren, supplies $ 2 75
Norman Charles, Est,, mdse, as per b ill   8 01
C. E. Fox, grain, lime and phosphate as per b i l l   275 15
Eastman & Son, mdse, as per b i l l   62 11
J. C. EJarriman, “  “  “ ....... ...............................................  81 28
W. H. Thurston, meats “  “ ....... ...............................................  13 73
L. K. Hobbs, 2 p igs   8 00
Z. O. Wentworth, supplies................................................................. 7 06
Almon Hill, oxeo for the Town Farm  ..................................  200 00
Walter Smith, one ox yoke complete  3 00
W. H. Thurston, meat for Town Farm  2 40
Elmer Brackett, mdse. “  “    19 01
>$1,228 53
CREDIT.
To stock and produce on hand Feb. 14th, 1913........................$ 942 90
Orders drawn.............................................................................  1,209 52
$2,152 42
CREDIT.
To stock and produce on hand Feb. lOtb, 1914..........................$753 25
Balance of salary W. G. Hobbs to Apr. 1st, 1913   75 00
Produce and live stock sold from farm .................................. 779 40
$1,607 65
Balance....................................................................................  544 77
$2,152 42
Balance against town farm.................................................... $544 77
Unexpended.............................................................................................  455 23
$1,000 00
Appropriated................................................................  .*1.000 00
INMATES AT TOWN FARM.
Wm. McKeen...............................................................................   .39 weeks
Fred Johnson...................................................................................... 52 weeks
Walter Sm ith...................................................................................... 28 weeks
3
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INVOICE OF PROPERTY ON TOWN FARM, FEB. 10, 1914.
5 c o w s ...........................................................................$250 00
1 2-year-old heifer..................................................... 30 00
2 1-year-old heifers................................................... 30 00
1 c a l f ............................................................................. 10 00
1 brood sow ................................................................. 25 00
75 h e n s ........................................................................... 60 00
2%  tons English hay.....................................................  45 00
5 tons meadow hay   40 00
3 bushels beans..........................................................  7 50
30 bushels potatoes..................................................... 15 00
10 pounds lard  1 30
125 pounds pork ............................................................. 15 00
1 barrel flour..............................................................  6 00
3 dozen eggs................................................................  1 05
1 barrel apples  3 50
Sugar......................................................................... 1 00
1 cream tank and cans       5 40
30 gallon stone ja r ..................................................  4 00
1 Blanchard churn..................................................... 4 00
1 set iron blocks and ropes  5 00
1 disc harrow.............................................................  20 00
1 work harness    10 00
1 wheelbarrow........................................................... 2 50
1 steel plough............................................................. 9 00
1 mowing machine  30 00
1 horse rake................................................................. 12 00
1 separator   60 00
1 cook stove................................................................  20 00
1 dining room stove..................................................  7 50
2 crocks    1 50
Grain on band  15 00
2 bags phosphate......................................................  4 00
1 ox yoke complete  3 00
  $753 25
PROPERTY OWNED BY THE TOWN.
Town Farm..     $3,500 00
7 snow rollers...................................................................................... 300 00
2 Road machines...............................................................................  225 00
Stock and produce on town farm  753 25
$4,778 25
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GROVER POST G. A. R.
y
Henry Andrews, as Quartermaster..................................................... $50 00
VILLAGE SIDEWALK FUND.
Webster Ela, days labor $ 13 00
Levi Johnson, 3%  “  “    7 00
F. J. Durost, contractor, as per b il l ...............................................  536 30
D. A. Ballard, 8 days labor and $5 cash paid ou t   21 00
M. E. Lakin, 2 ^  days team  10 00
Elmer Brackett, 15 ft. culvert  11 25
F. U. Peterson, for sand as per bill   11 45
Charles Ward, 1% days  3 50
Geo. Abbott, labor as per bill..........................................................  51 75
Chas. Thoms, 1 day team...........................................................  4 00
Fryeburg Water Co., water for building sidewalk  5 00
$674 25
Amount appropriated by tow n.........................................................$500 00
“  “  Village Corporation.......................... 250 00
$750 00
Unexpended    $75 75
ABATEMENTS.
L. S. Haley, Collector.
J. R. Wiswell, taxed Jos. Quincy................................................ P 2 55
Fryeburg Electric Light Co., by vote of town.......................... j
Fryeburg Lumber Co., “  “  “     .. eJ.y 00
W. J. Pitman, “  “  “    ; 60
John Harriman, by Selectmen......................................................  34 62
S. H. Harriman, Personal taxed in New Hampshire....................  7 65
Osgood Drew Est., estate distributed before tax was ► > < 8 50
The following Polls were abated because they we sidents
of this town:
Albion Perry.............................................................  .................. $2 00
Fred E. Haley, J r ..................................................  ...............  2 00
Geo. H ill......................................................................................................  2 00
E. L. Sands.................................................................................................  2 00
Geo. Eastman..............................................................................................  2 00
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ABATEMENTS.
Maurice Lakin, personal property overvalued $ 2 55
C .T .  Ladd, “  “  11   14 45
Chester Noble..................................................................  2 00
Lawrence Miller..............................................................  2 00
F. E. M a y o ...................... : ..............................................I 2 00
Harry Holt, not of age  2 00
Seymore Farrington, G. A. R. veteran  2 00
Randall Hatch, deceased  2 00
J. W. F o x .......................................................................... 2 00
Alfred Broughland..........................................................  2 00
Perley Keith    2 00
Guy Thompson................................................................. 2 00
Harry A. Booth   2 00
Albert Snow......................................................................  2 00
Irving V. Bennett............................................................. 2 00
Ceylon Emery    2 00
Wilson H am den...............................................................  2 00
  $386 42
UNABATED TAXES DUE,
%
Due from L. S. Haley:
Reuben Gibson...................................................................$2 00
Rudolph Sussman.............................................................. 2 00
Merritt S m ith .................................................................... 1 70
-----------------------$5 70
GATHERING BROWNTAIL MOTH NESTS.
R. B. G ib son   $13 50
G. H. Coleman.................................................................  10 50
Edw. A b b o t t .................................................................... 13 12
Eilis Pester    12 12
Frank Joh n son ................................................................ 21 60
“  “    30 00
“  “    22 00
----------------  $122 84
Appropriated $100 00
Unexpended) balance from last year  6 65
  $106 65
Overdrawn  16 19
$122 84
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OUTSTANDING BILLS.
Due schools at close of winter term $1,147 45
Estimated breaking roads for 1914, including
storm of Feb. 14.............................................  375 00
Due W. G. Hobbs, salary to Apr. 1, 1914.............  50 00
Town Officers  70 00
Other bills estimated  75 00
  $1,717 45
FINANCIAL STANDING OF THE TOWN.
RESOURCES.
Cash in the treasury.......................................................................... $3,452 54
LIA B IL IT IE S .
Outstanding b i l l s . .  $1,717 45
To balance...................................................................  1,735 09
----------------------$3,452 54
Respectfully submitted
DEAN A. BALLARD, 
GEO. H. COLEMAN,
C. A. HARNDEN,
Selectm
of
Fryebi nj
Road Commissioner's Report
I have expended the past year on roads and bridges the following 
amounts as shown by the bills in the hands of the Selectman.
Orders drawn for summer roads, 1913 $2,185 60
Orders drawn for winter roads, 1913-1914.......... 60 26
 $2,245 86
Unexpended ...".....................................................................  254 14
$2,500 00
Appropriated $2,500 00
Respectfully submitted,
W. J. PITMAN,
*
Road Commissioner.
Weights and Measures Department
Incompliance with a vote of the town the Selectmen entered into a 
combination with the following named towns: Lovell, Brownfield,
Denmark, Stow and stoneham, and organized a department of 
Weights and Measures and purchased an equipment as recommend-
ed by the State Dept., the c )8t of the equipment being $174.30. After 
charging in $30 for a set of copper measures owned by the town, 
each town’ s share of the expense being $29.05, the copper measures 
paying for this town’s share, leaving a balance of 95c in favor of the 
town, and Geo. H. Coleman was appointed Sealer for the combina-
tion Of tOW08.
REPORT OF SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES.
Total number of inspections made in Fryeburg.....................................459
Number of scales, weights and measures, sealed ........................ 336
“  “  “  “  condemned......................  20
“  “  “  “  adjusted..........................  37
“  “  inspected but not sealed..............................................  3
“  milk bottles sealed...................................................................   96
“  “  “  condemed.................................................................... 1
I found no evidence of any intent on the part of the merchant# ’ e 
give incorrect weight, in the majority of cases where th9 scalea O'* 
giving incorrect weight, the loss was as often against the merchant 
as it was the customer.
Treasurer's Report
RECEIPTS.
Balance on hand Feb. 15, 1913............................
From State of Maine:
School and mill fund...........................................
Common school fund................................. ...........
equalization fund...................................................
Improvement State road.......................................
High school, 1912...................................................
1913...................................................
Dog license (refunded 1912).................................
Pensions, “  “  .................................
“  “  1913....................................
Railroad and telegraph tax, 1913........................
Returned as overpayment State tax ....................
Interest U. S. Trust C o ...................................... $
Auctioneer license.................................................
Sale p r o duce and stock from tow n  fa rm . . . .hi
So l d  pair oxen, town farm.....................
s ta tu e  tu it ion ...............................................................................................................................................
fryeburg village Fire Corporation....................
l . s . Raley, collector of taxes.............................
bachelder Cemetery fund.....................................
barbalder School fund............................................
A. r .  j a m e s  fund.................................................
l o a n  o n  U.S. Trust C o .................................
Dog ini, 1913...........................................................
E. Nelt claim.......................................................
Sealer . weights and measures acct. Brownfield 
“  “  “  “  L ove l l . . . .
“  “  •• Denmark.
“  “  “  S t o w e ___
“  “  “  Stoneham.
T o t a l .......................................................................................$23,854 15
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PAYMENTS.
Town orders............................................................. $13 052 65
State ta x   4,768 42
County tax ................................................................. 1,295 00
Dog licenses, deficiency 1912................................ 1 00
“  “  1913  72 00
State pensions, 1913  156 00
Loan to U. S. Trust C o    750 00
Labor, No. Fryeburg cemetery............................ 3 00
Repairs, No. Fryeburg hearse house.................  36 98
Bachelder School Fund A cct   23 50
Labor, A  R. Jenness cemetery lo t .................... 20 00
One pair exen ...........................................................  200 00
Interest.......................................................................  23 06
Balance in treasury.................................................  3,452 54
$23,854 15
Respectfully submitted,
GEO. O. WARREN, Treasurer.
Fryeburg, Me., Feb. 14, 1914.
FUNDS HELD IN TRUST.
A. R. Jenness fu n d :
Amount Feb. 15, 1913....................................................$117 47
Int. April and October, 1913....................................... 4 72
------------------- $ i > !  '
Jan. 26, 1914, withdrew amount of C. F. Smith’ s bill for labor
on A. R. Jenness cemetery l o t . .....................    "u '<0
< f » « l  ■ »-<  —  1
Net amount, Feb. 14, 1914 ................................................... X ^  1
Harriet G. Gordon Fund:
Amount Feb. 15, 1913....................................................$226 45
Int. April and October, 1913.......................................  9 12
Net amount, Feb. 15, 1913
4
1235 57
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Alexander Steams Fund :
Amount Feb. 15, 1913............. '   $163 82
Int. April and October, 1913  6 60
Net a m o u D t  Feb. 14, 1914 ...................................................... $170 42
Dr. Clement J. Adams Fund:
Amount Feb. 15, 1913................................................... $157 52
Int. April and October, 1913.......................................  6 34
Net amount Feb. 14, 1914...................................................... $163 86
Bachelder Cemetery Fund:
Amount Feb. 15, 1913............................................... $1,179 22
lot. April and October, 1013   47 62
 $1,226 84
Jan. 26, 1914, withdrew amount of H. J.
Quincy’ s bil> for mowing grass in cem $ 3 00
Amount of S. B. Nicholson’s bill for roofing and
labor for bearse bouse at North Fryeburg.. 36 98
" ------------- $39 98
Net amount Feb. 14, 1914   .$1,186 86
BACHELDER SCHOOL FUND.
Amount Feb. 15, 1913...................................................$721 67
Interest April and Oct. 1913.....................................  17 96
------------  $739 63
J me 14, 1913, withdrew amount of Pearl Bemis’
bill for teacbiog    .$22 00
Amount of Harriet Bemis’ bill for janitorship  1 50
  $23 50
Net amount Feb. 14, 1914  $716 13
FRED N. FRYE FUND.
Amount Feb. 15, 1913...................................................$622 49
Interest May and Nov. 1913........................................  25 12
Net Amount, Feb. 14, 1911....................................................$647 61
GEO. O. WARREN, Treasurer.
Fryeburg, Me., Feb. 14, 1914.
School Report
During this year only three meetings o£ the School Committee 
have been held for the consideration and transaction of business.
The Superintendent was authorized to hire all teachers, and acting 
in this capacity I have endeavored to secure those teachers, who 
were considered efficient and adapted for the schools to be taught 
by them.
The only change made in the textbooks is the arithmetic. WeDt- 
worth and Smith’s arithmetics are in use by th9 more advanced 
grades, and all the schools in to wn are supplied with Colburn’s arith-
metics for mental practice and dicipline.
Reference was made in my last report to the inefficiency of the 
scholars in arithmetic, while in this report am gratified to state 
that there has been a decided improvement in this study, and the 
scholars have made good progress at to thoroughness and advance-
ment in all branches of study.
Besides making incidental repairs on the school bouses, the- To’ 1 
Bridge schoolhouse has been painted inside, and new seats anc ueak 
have been installed in the East Fryeburg school house. The Bobo«x. 
at Smart’s Hill and Toll Bridge have been supplied with new \’>f
The school houses, except the Haley, are io very good repai
It seems advisable and expedient tom e  that the greater p m  ot 
this year’ s repair appropriations be expended in view of bet .er ven-
tilation and sanitation of our school buildings, as the larger s c ' . s  
especially, need a more satisfactory and effective system of v■ ; 
tion to prepetuate the health and comfort of soholars in atUx " . e 1
0
All the school houses in town have been iusured fora  tern <:•; uve 
years, excepting the Village and North Fryeburg, each of vt hicu h 
an unexpired policy for one year.
It will be necessary for the town to vote and raise a sun uf ax t - 
ey sufficient to cover the premiums to re-insure the two school 
buildings, above mentioned, at the expiration of the present poli-
cies.
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We have endeavored to be economical in the transportation bills 
and in some instances have been able to make a financial saving to 
the town.
The assistance of the parents is solicited in co-operating with the 
school officers and teachers to stimulate a more eager desire in the 
minds of the scholars to be in attendance at school every day dur-
ing the school year, and by tbeir earnestness and punctuality will 
be created, we trust, a determination to obtain for themselves a 
practical and useful education.
Tables of statistics are herewith appended for present use and 
future reference.
The following sums of money are recommended to be voted and 
raised for the year ensuing:
Common school general fund, twenty-four hundred dollars.
School books, three hundred dollars.
Repairs on school buildings, three hundred dollars.
Insurance, one huudred thirty-five dollars.
The financial statement of the receipts and expenditures are as 
follows:
Total receipts general fund as per town report Feb. 15,
1913...........................................................................................$4,967 88
'J'otal expenditures as per town report Feb. 15, 1913.............. 3,851 47
Balance Feb. 15, 1913......................................................... $1,116 41
Receipts from Feb. 15, 1913 to close of the financial year:
Tuition Chatham scholars unpaid in last report  9 00
$1,125 41
Expenditures from Feb. 15, 1913 to close of the financial year:
Teachers’ wages.............................................................$667 00
Transportation  220 05
Janitor, janitor supplies and oleaning.....................  57 50
------------- $944 55
Unexpended balance close of last financial year  180 86
$1,125 41
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RECEIPTS, GENERAL FUND
Balance from last financial year $180 86
Town appropriation................................................... $2,400 00
Common school fund...............................................  1,351 73
School and mill fund     1,069 42
Equalization fund....................................................... 125 00
Tuition, Henry Thompson, Conway.................... 11 70
“  Ora Hill, Conway.......................................  2 00
“  town of Conway, Priscilla Allard  5 50
 $4,965 35
$5,146 21
EXPENDITURES.
Teachers’ wages......................................................... $2,563 20
Transportation.............................................................  447 35
Janitor, janitor supplies and cleaning  245 59
Fuel    271 53
 $3,527 67
Unexpended balance Feb. 14, 1914  $1,618 54
$5,146 21
PROSPECTIVE SUMMARY.
Receipts to date.................................................................................. $5,146 21
Expenditures to date................................................ $3,527 67
m
Bills outstanding:
Teachers’ wages.......................................................... $ 786 30
Transportation    286 15
Janitor, janitor supplies and cieaning................  75 00
------------------- $4,675 12
Unexpended balance, close of financial year.........................   471 09
$5,146 21
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SCHOOL BOOKS.
Balance from last year.............................
Appropriated.................................................
Expended^.....................................................
Unexpended.................................................
REPAIRS.
Appropriated..............................................
Overdrawn last year...................................
Expended.......................................................
Unexpended .................................................
INSURANCE.
Respectfully submitted,
THOS. W. CHARLES, Superintendent. 
fryeb u rg ,  M e  Feb. 14, 1914.
Appropriated
expended. . . ,
J
unexpended.
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SCHOOL STATISTICS
Term
Spring..............
Fall ................
W inter............
Spring..............
F a l l ..................
W in ter ............
Spring..............
Fall ................
W inter   ........
Spring..............
F a ll ..................
W inter ............
Spring..............
Fall ................
W inter............
Spring..............
F a l l .................
W inter ............
Spring.............
F a ll ..................
W inter  .
Spring..............
F a ll ..................
W in ter ............
Spring..............
F a l l ..................
W inter ............
Spring..............
F a l l ..................
W in ter ............
Spring.............
F a l l ..................
W in ter ............
School
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Grammar................................. 11 21 17 25 23
It 10 31 28 22 19
It 11 31 X 21 19
Intermediate......................... 11 30 24 23 22
n 10 24 21 28 27
tt 11 23 X 29 28
Primary................................... 11 29 19 34 31
tt 10 33 26 33 29
tt 11 31 X 27 25
West Fryeburg..................... 10 27 22 28 25
tt tt 10 29 27 28 25
tt tt 12 27 X 29 27
North Fryeburg..................... 11 27 23 19 17
tt tt 10 20 18 26 23
tt tt 11 18 X 26 24
H arbor..................................... 10 15 12 17 12
tt 10 20 16 16 13
tt 12 19 X 18 14.
Smart’s H i l l ........................... 11 8 7 8 • 7
tt tt 10 8 7.6 8 . 7
tt tt 11 8 X 8 . 7
Toll Bridge............................. 10 2/5 9 8 10 9
tt . t 10 11 9 10 8
tt tt 11 3/5 6 X 10 7
Center...................... ................. 11 9 8 9 7
tt 10 10 9.7 9 7
u 11 8 X 8 7
East Fryeburg....................... 9 10 7 11 9
U  tt 10 12 11 11 9
it  tt 13 11 X 11 10
H aley ........................................ 11 0 5 9 7
tt 10 4 3.9 8 7
tt 11 4 X 8 7
x School in session.
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TEA C H ER S’ S TA TIS TIC S
*
Term School Name of Teacher Of what School a Graduate
C/1
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-a mo ©S £
<W CM
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S wi
^  c3-p
> *
U
c3f— i
eS
>> 
f— <
r *
<v
£
Spring 
F a ll... 
W inter 
Spring
4 4
Grammar . . . .
11
11
• • • i
Interm ediate.
4 4
4 4
4 4  '
F a ll.. 
W inter 
Spring 
F a ll. . .  
W inter 
Spring 
F a ll. . .  
W inter 
Spring 
F a ll. . .  
W inter
S p r ing
F a ll • 1
W in c m-: 
spring .1 smart Fall.. ! winter  
Spring  Fall . . . 1 
w in te r  
Spring Fall. . .
W inter 
Spring 
F a ll. . .  
W inter 
Spring 
F a ll. . .  
W inter
4 4
<4
Prim ary..
t c
a  •  •
t t
«  •  «  t  •
W. Fryeburg
4 4  
i  4
No. Fryeburg
4 4
4 4
H art or
: y
•  •  •  #  »  *  
s H ill .
4 4
4 4
ridge..
i
I  •
•  •
• • • •
Ea. i
4«,
4 4
Haiev
4 4
4 4
ryeburg
4 I.
Abby Smith
4 4 ( 4
4 4
Leonora E. Files
4 4  4 4  4 4
Blanche Thoms, Sub..
Leonora E. F iles ..........
Abby Ballard . . .  
Goldie Staples  .
4 4 4 4
Elvira P. Fifield ..........
Marguerite McKinney.
4 4
Pearle Bemis.
4 4 4 4
4 4
4 4 4 4
Vesta V . Cameron . . .
C C  L i  t  ( « • » i
Constance T ay lo r........
Geraldine Bassett........
4 4 4 4
4 4 4 4
Fannie M. H ill 
Edna A. Chase.
4 4 4 4 4 4
GertrudeS. Meserve..
4 4  4 4  4 4 • •
Bertha Meserve. 
Lillie  T . Bassett 
Anna Carter........
4 4  4 4
Edna A. Chase 
Marion H a ley .
4 4 4 4
Auditor's Report
I hereby certify that I have examined the f iu a D cia l  a c c o u n t s  of the 
Selectmen and Treasurer of the town of Fryeburg for the year ending 
Feb. 14, 1914, and find them correctly kept.
All items of expenditures, as therein entered, are vouched for.
The balance in the treasury deposited with the U. S. Trust Co., 
on Feb. 14, 1914, is three thousand, four hundred, fifty-two and fifty- 
four one-hundredths dollars.
BBNJ. T. NEWMAN, Auditor.
Warrant For Town Meeting
To L. S. HALEY, a Constable in the town of Fryeburg, in the
County of Oxford, Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to no-
tify and warn the inhabitants of said town of Fryeburg, qualified by 
law to vote in town affairs, to meet at the Town House in said 
town on Monday the 2nd day of March, A. D. 1914, at 10 o ’clock in 
the forenoon, to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
4
Art. 2. To choose a Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To see if the town will vote to accept the town reports for 
the year ending Feb. 15tb, 1914.
Art. 4. To choose three Selectmen, Assessors and Overseers of the 
Poor for the year ensuiDg, and vote their compensation.
Art. 5. To choose a Treasurer for the year ensuing.
Art. 6 .  To choose o d o  member of the School Board for three 
years.
Art. 7. To see how many Road Commissioners the town will vote 
to have, not exceeding three.
Art. 8. To choose a Tax Collector, and vote his compensation.
Art. 9. To elect one or more fire wards; fix their compensation, 
and raise a sum of money for the same.
Art. 10. To choose all other necessary town officers required by 
law.
Art. 11. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the repair of roads and bridges for the year ensuing.
Art. 12. To see if the town will vote to raise the sum of $50 to 
build a belfry on the Harbor schoolbouse.
Art. 13. To see whether the town will vote to raise money and 
what sum for the maintenance of State aid highways during the en-
suing year, within tbe limits of the town, under the provisions of 
Section 9 of Chapter 130 of the Public Laws of 1913.
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Art. 14. To see i f  the town will vote “ yes”  or “ d o ”  o d  the ques-
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the town 
to state aid, as provided in Section 20 of Chapter 130 of the Public 
Laws of 1913.
Art. 15. To see if the town will appropriate and raise the sum of 
$600 for the improvement of the section of State aid road as outlined 
in the report of the State highway commission in addition to the 
amounts regularly raised for the care ot ways, highways and bridges: 
the above amount LeiDg the maximum which the town is allowed to 
raise under the provisions of Section 19 of Chapter 130 of the Public 
Laws of 1913.
Art. 16. To see what action the town will take relative to main-
taining the Town Farm for the year ensuing.
Art. 17. To see wbat sum of money the town will grant and raise 
for the support of schools for the year ensuing.
Art. 18. To see what sum cf money the town will grant and raise 
for the support of the poor for the year ensuing.
Art. 19. To see wbat sum of money the town will grant and raise 
for current expenses for the year ensuiDg.
Art. 20. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the purchase of school books for the year ensuing.
Art. 21. To see wbat sum of money the town will grant and raise 
for the repair of scboolhouses for the year eusuing.
Art. 22. To see what sum of money the town will grant and raise
i
for the tuition of scholars who attend the Academy.
Art. 23. To see if the town will grant and raise a sum of money 
for Grover Post, G. A. R.
Art. 24. To see what actioo the town will take to protect the town 
from the moth pests and to provide means therefor.
Art. 25. To see if the town will vote to pay the School Board for 
their services, and if so voted, how much shall be paid.
Art. 26. To see if the town will vote to maintain a school in the 
Haley district as recommended by the School Board.
Art. 27. To see wbat sum of money not exceeding one hundred 
dollars, the town will raise for the purpose of establishiog a public 
dumping ground near Fryeburg Village.
Art. 28. To see if the town grant and raise $300 to extend the 
cement sidewalk from Post Office to Academy gtounds at Fryeburg 
Village, provided that the Village Fire Corporation raise two bun- 
-dred dollars for the same purpose.
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Art. 29. To see if the town will vote to insure the Village and 
North Fryeburg schoolbouse, and raise money for the same.
Art. 30. To see if the town will vote to accept the town way in 
Fryeburg Village leading from Smith street by house of D. R. Ha-
ley and house of James J. Johnson to the town way, which leads 
from Warren street to the town way, leading through the old Fair 
grounds as laid out by the Selectmen on Jan. 10th, 1914, and if they 
so vote, to raise money for the same.
Art. 31. To see what action the town will take relative to the 
claim made by Fred. M. Kenison against it arising out of the re-
moval of the soil and gravel with-in the limits of the way over 
Page’s Hill, and the washing of sand and gravel from said way onto 
his adjacent lands and to see what sum of money they will vote to 
raise to liquidate said claim if any.
Art. 32. To see if the town will vote to instruct the Selectmen 
to abate the taxes on the Fryeburg Electric Light Company’s Plant.
* i. 33. To see if the town will vote to instruct the Selectmen
i. a L : te the taxes on the mill lot, buildings and machinery owned 
L-.v Fryeburg Lumber Co.
rj5;5 34. To see if the town will vote to raise the sum of $200
*
• c h r p e n d e d  for the improvement of the road leading from M.
;, i .vrt’ s to the iron bridge.
«
A ' 35. To see what sum of money the town will vote to grant 
v r  raise for the improvement of Smith street.
.'•“t  ’ 6. To transact any business that may legally come before
'  (  •
s>\ r : • j jn tieg.
r :> ‘tblectmen give notice that they will be in session tor the 
i . i if correcting the list of voters in said town and hearing 
i 'iog upon the application of persons claiming to have their
i ered upon said list, at the Town House at 9 o ’clock in
tV. . v?i.: on, on the day of said meeting.
i T-v * der our hands, this 14th day of February, 1914.
DEAN A. BALLARD, ) Selectmen 
GEO. H. COLEMAN, of
C. A. HARNDEN, ) Fryeburg.
